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Las leyes emanadas de las Cortes de
Cadiz ordenaban esta libertad de la pro-
piedad lerrlcola. Mas las Jeyes desvinctl-
ladoras y desamortizadoras, lejos del ca-
rácter esencialmente democratico que se
proponf9.n, fueron causa de Que los riCOi
comunasen a bajo precio los terrenos de
de desamortización, produciéndose los
grandes terratenientes o latifundios, de-
vengando rentas pingUes, con las cuales,
sus propietarios abandonaron ia vida ru·
ral y con este absentismo decayeron 105
cultivos. Olro hubiera sido el porvenir
del agrarismo hispano si la tierra des-
vinculada se hubiera repartIdo entre los
Municipios de su pertenencia, los cuales
hubléranla redistribuido entre los verda·
deros campesinos.
Los resultados calculados COIl la aplica·
ción de la polltica hidraullca iniciada en el
ultimo decenio del siglo diez y nueve, son
todavla apenas eficientes, y es que en
Espai'la, la conslrucción de las obras al-
canza lal lon{{evidad. que si los proyec.
tos llegan 8 realizarse. suponen presu·
puestos notablemente superiores a los pri·
mitivamente consignados. Algunos de es-
tos proyectos, como los de la Confedera-
ción del Duero, han adquirido actividad,
y es de esperar no transcurra mucho tiem-
po sin que sus bienhechores efectos se no-
ten en una parte de Espai'la.
La política agraria del sielo diez y nue-
ve produjo la repartición de la tierra en
latifundios y minimifundlos, con los ab-
sentismos consiguientes y como conse-
cuencia, una explotación deficientfsima
del agro hispello, que ha contribufuo al
paro campesino hoy notado.
Segun el ~eñot Sanchez Román, la con-
centración de las tierras da como resulta~
do una orgar,ización económica. de explo-
tación a veces rudimentaria, el cuUivo se
hace más deficiente y no se encuentra
ocasion de colocar el numero de jO/nale-
ros que fuera debido.
Se cita la disposición del Gobierno Ita-
liano, mandando a todas las explotacio~
nes agrarias, que el Empresario de ellas
dehe ordenar su economia de lal modo,
que en todo momento d~ trabajo a un cu-
po de personas. El empresario que no se·
pa hacer ésto, 110 merece la considerar Ión
y trato de tal.
Dadas las condiciones cl¡matoI62ica~
espaflolas, ue las cuales dependen las
épocas en que se realizan las faenas del
call1po, dan lugar a que una parle del año
el numero de braceros sea excesivo, ori-
ginando el p¡ ro consiguiente, en tanto que
en otros meses, especialmente durante las
temporadas de recolección cereal, a me-
diana que seo la cosecha, se nota escasez
de obreros. obteniendo éstos un sobrejor~
nal en aliunos pueblos, en faenas extra-
i'Ias a la reco'ección cereal.
Una de las caU5:as Que contriburen al
paro campesino es el gran nllmero de mu-
jeres y nii'los que, anle los jornales eleva-




La polrtica agraria del siglo diez yocho
y comienzos del diez y nueve tendfa a
conquistar la libertad de la propiedad rus·
tica hasta t'ntonc~s vinculada y estancada





N. DE LA R. - En un nue'
va gesto de amplio esplritu perlodlstlco
acogemos el precedente arllcuio de nues-
tro buen amigo y colaborador 7 ino. Lo
acogemos y aceptamos el palmetazo. Pt!-
ro como periodistas locales-}" el Director
de este semanario como corresponsal de
un Importante diario zaragozano,-invita·
mas al colega y amigo a la lectura de las
colecciones de esos periódicos. Nuestra
labor en defensa de los intereses de jaca
ha sido siempre deslnttresade, llena de fe
en ei porvenir de la vida local y de apo.
yo decidido de todos sus intereses. De la
Universidad hemos escrito cuanto hemos
podido y hemos sabido. Si más no hici-
mos culpese a nuestra insuficiencia para
ensalzar todo el valor de obra tan grande
y de tanlos vuelos.
Quizá este año, por lo que a nuestra la-
bor-local y regional se refiera-haya-
mos sido parcos, pero en contra de este
pequeño defecto imputable so:o a agobios
de tiempo y a sobra de preocupociones,
ponemos el elogio que mereció nuestra
labor, y el desinterés de las publicacia·
nes por nosotros regentadas o lepre-
sentadas, a distintos Ayuntamientos; el
ultimo el presidido por el senor Turrau.
Nos place, no ob!itante, el ver a la ju~
ventud jaquesa dispuesta a la defensa de
los intereses locales y son para nosotros
nuevos alientos en la lu(;ha actitudes
como las de Jino tan llenas de fervor ja~
qués.
monos portavoces decididos de ellos. Di·
•
gamos lo justo )' exijamos también eso:
lo justo de lo que aqul pas!! y aquí hay.
Invitemos a todos a que, como l('ls valen·
cianos del coche que PhfÓ por casualidad.
sean nuestros propagandistas entusiastas
porque lo merecemos por nuestros méri·
tos que por ser nuestros Son aragonese-s
y españoles y como tales deben ser defen-
didos por la Prensa aragonesa en primer
lugar, y la española en general que como
portavoz debe ¡e, verdadera procurando
no decir lo que después ha de recHlcer I
pues esto desprestigia mucho; y si algun
defectillo nos tenemos que descubrir sea·
mas indulgentes como hermBnos porque
son manchas de familia que 8 todos por
igual nos interesa disimulór, ya que il to·
,dos perjudica y a nadie favorece.
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lan buenas como las tenga cualquier pue-
blo de Espai'la las tiene jaca siendo dig-
nas de figurar a la cabeza de las califica-
das potables. ¿Por qu~ la Prensa no ha
levantado la voz y en grandes Iitu/ares lo
ha lanzado al publico? ¿Esperaba quizás
que jaca pidiese la inserción de un anun·
cio a tanto la linea y según el lugar en
que ¡e colocase?
La Universidad de verano acabará ma-
ñana su VIII curso de exlslencia. ¿Cuán-
tas noticias hemos leido sobre su labor
durante un año? Apenas si un diario za·
ragozano publico un articulo en su defen-
sa. ¿Qué sabemos por la prensa de la for-
midable labor cultural y patriótica que en
ella se realiza? De las conferencias, cursi~
Has especiales, excursiones, fiestas, etc.,
por no citar la labor ordinaria, ¿qué Infor-
mación nos dan los periódicos, no ya na~
cionales, sIno aragoneses? Tal vez de tar-
de en tarde, entre las noticias de los ca·
rresponsales de Ulle, Sablñánigo, Mon-
zalbarba, Poleñino, etc., enconlrals una
escueta referencia del acle solemne de la
apertura de la Universiditd internacional
española mllls popular en Europa y Amé-
rica.
Hace pocos días paró en Jaca un auto·
móvil ocupado por valencianos, como
pudo haber parado en Sanlacilia o Ber-
nu~s. Los viajeros, llevados de su curio-
sidad, visilaron unas cuantas calles, al-
gun paseo, e interesándose por lo que
velan y cada vez más admirados decidie·
ron quedarse. En su inopinada visitJ a
Jaca visitaron cuanto en jaca existe y a la
puerta del Matadero Municipai se extra-
ñaban de todo lo que veian, y.a que segun
su confesión de Jaca solo sablan, por lo
que hablan leído en la Prensa, su famoso
problema del agua, pero nada de su lim-
pieza, de su clima, de sus paseos, de sus
monumentos, de sus servicios municipa-
les, de su comercio, de su vida cultural,
de sus casinos, de su región tan prlvile~
giada para las excursiones, del trato ama~
ble que en todos los sitios que visitaron
recibieron, y ... la qué seguir? Desde hoy,
terminaron, seremos unos entusiastas pro~
pagandistas de todo esto.
Jaca y Valencia, unidos por el Camin-
real y no se conocen. A lo sumo, los va·
lencianos saben de nosotros lo que un pe-
riódico nos achacó; que teníamos un 8g;ua
peligrosa, pero nada de que era falsa tal
afirmación .
y asf son las cosas. El nombre de Jaca
Que debido a unos herhos recorrió el pla-
neta en todas direcciones y su nombre es
corriente en todns lAS Universidades ex-
tranjeras, mas allá de Untel no ~e sabe a
punto fijo 10 que es. Fenómeno raro, pero
exacto.
Confiemos en que al (jn se nos hara
justicia y se nos dará el trato que mere.ce·
mos. Pero si queremos que más allá de
Uruel sepan lo que es ésto empecemos
por reconocer nuestros intereses y hagá·
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Jaca y la Prensa
De vez en cuando, con demasiada fre-
cuencia para nuestra desgracia, llega has'
ta elte rincón del Pirineo la noticia sen#
•
sacional de que en jaca ocurre ésto o
aqu~llo, pero siempre denigranle y per~
judicial para nuel'tros intereses morales y
econbmlcos. El suceso de la mlnima Im-
portancia se agranda y toma proporcio·
nes análogas a las de un alud gigantesco
que partiendo de nuestras montañas en
forma y tamai'lo casi imperceptibles llega-
ra al llano d~1 Ebro luego de rajar por
una superficie inclinada de muchos kiló-
metros cubIerta de nieve. Parece, asl
mismo, como si el correo, el telégrafo y
el teléfono tomaran como amplificador
nuestros ampilos valles y la voz tenue se
transformase en potente y grandioso true-
no. Más he aqul que en Jaca nadie sabe
nada de lo que dice tal, o cual diario y
todo es preguntar anhelantes: ¿qu~ pasa?,
•
¿qué ocurre? Señores, si nosotros que es-
tamos aqul no sabemos nada. Ejemplos los
encontrarlamos con 1010 mirar por encima
las colecciones de cualquier periódico.
Hace muy pocos dlas un P>Jpular diario
publicaba en primera plana y con grandes
titulares la noticia de un incendio y decia:
eLo de siempre J y con una información
muy explicita daba noticias del siniestro.
No es que pretendamos que el hecho se
oculte. Todo lo contrario; aquel Incendio
no. movió a publicar unas cURrtillas en un
diario oscense en las que se condenaba el
crimen y el abandono en que eslan nues-
Irol bosques. Lo que si nos mueve a lle·
var al periódico nuestra protesta es la for-
ma de dar la noticia. ¿Es que los incen·
dios de bosques siempre son aqui, en
nuestra zona? ¿No leemos diariamente in-
cendios mucho mayores en el resto de la
región y de España? Hechos como los
que dan lugNr a informac!ones que lanto
nos perjudican ocurren en todas partes y
pasan desapercibidos. Otras veces, aqul
es donde no pasa nada, pero nos cargan
el sambenito. Una noticia referente a Jaen
un diario muy extendido la atribuitl a jaca,
error inexplicable sIno fuera por ese pru-
rilo de Imputarnos todo lo malo que pasa
en nuestro pals.
Nuestras aguas ¿a qué Informaciones
tan apasionadas no han dado lugar? Lue-
go quids han rectificado dando explica-
ciones que ya no se leen, o que se supo~
nen hijas de intereses mezquinos; pero la
desconfianza está ya sembrada y no larda
en verse el fruto de tales campañas.
en cambio, lo que es de divulgar por·
que conviene a los lnter~ses de un pueblo
o lo enaltece, ésto está sujeto, parece, a
tarifal que si no se abonan por adelcnta-
do no hay publicidad. El caso de las aguas
de jaca: recientemente competentfsimos






































un abad con bacuJo. asistido por dos acó·
litas y dos figuras femeninas sentadas,
con las caracterlsticas tocas españolas.
Son doña Sancha y sus hermanas, dofla
Teresa y dona Urraca. Sobre las colum·
085 \'uelan dos águilas estilizadas.
El frente opuesto representa, bajo ar-
quitos de medio punto, a Stmsón luchan·
do con un león, y dos caballeros que se
alancean. La cabecera representa a dos
águilas de espalda, mordiendose con d
pico su ala interior. El frente inferior Ile·
va el emblema románico de Cristo, dentro
de un círculo perl<tdo.
.'.
La tercera conferencia de la Semal a
.Pro Ecclesia et Patria. ha versado sobre
el tema (El sepulcro de doña Sancha), ~.
ha sido desarrollada por don Ricardo del
Arco. publicista de Arte. profesor de los
Cursos de Verano de la Universidad de
Zaragoza y del Instituto de Huesca.
Esta conferencia estaba anunciada para
la cuart9 fecha de la Semana, pero ha te·
nido que ser adelantada, porque el señor
lñiguez, a causa de una de¡;gracia familiar,
no ha podido dar su anunciada conferen-
sobre la Catedral de Jaca, ms¡:nifico mo:
numento romanico, del que el señor iñi-
guez ha sido ultimameutc habillsimo res-
laurador.
El señor Del Arco auxilió su documen·
tilda conferencia con varias proyeciones
del monasterio de Santa Cruz y del sar·
cófago de dofla Sancha. Bas8ndose en 111
autoridad del gran hispanista norteameri·
cano Kingsley Porter, y en su propia in-
vestigación. a través de un detenido estu-
dio y comparación de monumentos, sos·
tuvo la existencia de una escuela jaquesa
de arquitectura, escultura y pintura. uno
de cuyos frutos es precisamente el sarcó·
fago de doña Saucha. Fija como fecha de
la construccibn del sarcófago el año IOJ.,7
o lo mlls tarde el siguiente, siempre dentro
del siglo XI, si bien admite la posibilidad
de que la escena de Sansón y de los ca-
balleros, en las que se advierte notoria
inferioridad con respecto al resto del ssr·
cófago, fueran de mediados del siglo XII.
ESlo t'S nplicable porque el sepulcro en
un principio debió de estar adosado a una
pared y debió de tener lisa su parte pos-
terior.
Oe los varios sarcófagos románicos que
hay en España (San Vicente. en A\'ila;
I
San Ramón, en Roda; doña Blanca, de
Nájera, etc.), es éste de doña Sancha el
más antiguo, pues solamente le aventajan
•
•
Un gran bloque de piedra. vaciado en
todo su interior, forma el sarcófago. Mi·
de la piedra 65 centímetros de altura y
2,4 metros de longitud. La cabecera tiene
de ancho 87 cenlimetros y sólamenle 60
la parte de los pies. Sus cuatro caras es-
tán esculpidas. la principal, uno de los
lados, representa el alma de dofla Sancha
rodeada de aureola y elevada al cielo por
dos ángeles. Oos columnitas separan esta
escena de las inmediatas, que representan
S!)lamel1te quedó en pié la iglesia. hijuela
de la Catedral de Jaca. con un ábside
curva y otro plano. Una gallardfsima too
rre dotada de muy lindos ventanales y un
fuerte cimborrio que resuelve diflciles pro-
blemas constructivos. puesto encima del
crucero e invisible desde el interior de la
Iglesia.
Restos dispersos del cenobio se han ido
recogiendo en varios lugares_ Pero la jo~
ya máxima, el sepulcro de doña Sancha,
fué salvado de la ruina por las monjas
mismas, que consiguieron del Abad de
San Juan de la Peña, en 1622, ll! trasla-
ción de los restos de las tres infantas, con
el sarcofógo. a su convento de Jaca. En
la clausura de este cOl1vento ha estado in·
accesible para el público hasta hace esca·
samente un mes. Hoy forma la pieza ca-
pital de un pequeño y vaJioslsimo museo
románico que el Sindicato de Iniciatlvas
de Aragón ha reunido en unas habitacio'
nes del mismo convenio de benedictinas.
con la ayuda del Obispo de la diócesis.
P.'"lIo. dol sarcóflgo
L .... UNJUA
La musica del parque ciudadano.
invodido de gente veraniega,
hasta 011 mesa de trabajo llega
como un eco lristisimo y lejano.
Escucho la dd parque jacetano,
pero como mi espíritu se entrega
a recordar mi vida y no sosiega,
aIras, por ella. escucho este verano.
Son todas las que oi de puerto en puerto
cuando viaje de Europa al Nuevo Mundo
y lleno de ilusiones e inexperto
iba como un sonámbulo errabundo:
son les recordaciones que no han muerto
y se graban del alma en lo profundo.
Francisco de Iracheta
luana Gastán de Ripa
La música del parque ...
El monasterio de Santa
Cruz de la Serós
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Tribuna libre:
que f'al1cció el dia 4- de Sep'tietn.bre de 1931
después de retiblr los Santos Sacramenlos
TedaS" las misas ':lue se celebren en todas las iglesias de esta ciudad el próximo martes 4 y el E:lpueslo en la iglesia del Car·
men del mismo dla, seran aplicados en sufragio del alma de la senara
Sus apenados esposo D. Francisco Ripa; hijos Blanca y Luis; hermano D. Pascual Gastón; madre política
doña Juana Aznar; hermanos politicos, líos, primos, sobrinos y demás familia
... • -lIl1l1lUnfllllJilllD*llliIl ~'IlIIllIIlaI,••, iI!E:u _ ' .,._••_.,E ' ., '••••_Ui1"1••'••'._a•••_.._ ,""~""'.._..I..d 771" m'M 11II
Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa lecha, les suplican una oración por el
alma de la finada y la asistcrlcia a alguna de dichas misas.
dos, se dedican especlalmente a las fae-
nas hortlcolas.
Obedece lambién el paro campesino a
I~ df'ficlenle organización de la propiedad
)" !l la economía egreria mal ordenada. La
propiedad que está fur:dada el: un instinto
de conservación humana. encuenlra su
r.l,lgambre más profunda en el país rurRI.
L'l propiedad de la tierra, tal como está
f f;!anizada, produce parasitos socia!es, en
IJoto que algunos que trabajan las glebas,
no alcanzan una vida digna. La propie-
da:J de la tierra está mal repartida; consi-
Jt:!rada económicamente, hay que realizar
una relribuclón, y-ésta debe const;tuir la
base del moderno derecho agrario.
MIGUEL ANCIL
raron al mOllastprio de monjas benedicti·
I nas de Santa Cruz. Fué con ellas aIra
l hermann suya, doña Unaca, que ingresb
1 en el cenobio ;l la edad de nueve afias.
I Recia figura la d~ la monja Infanta. Vi·
oi viendo lArgos años entre las benedlclinas
I siguió, sin embalgo, atentamente los ne-
t gocios de Estado. en los Que tanla parte;
I tomaban sus deudos. Ella colaboró en lo,
se reflere al silencio de la Crónica eoti· 1 dotación de la mezquita de Huesce. cuan-
gua de..sol1 Juan de la Pei\a. luego el. .. ( co la convirtió en Catedral. después de
elc.). la conquista de su sobrino Pedro 1. En
. TINO multitud de documentos aparece su nOlll-
bre, precedido siempre del t1lulo condal.
A las monjas las Ilemó siempre (compa-
ñeras mlas•.
'lllilllllllj ¡um~ llIlll~ IIl111i1 IIM~ 1I111IUlllllil· illllllllilUII' illIIllI.l11H IlillilllH lIi 111111111111 i
El sarc6fago románico de
'Palia 5anc~a
Un sepulcro. Piedra muerta que guarda El monasterio de Santa Cruz de la Se-
materia muerta. Un nido vaclo del que rós, del que hoy tan sólo ~e conserva la
"'uela el alma, dejando abnndonada su en· iglesia, era una dependencia de San Juan
voltura. Cualquier sepulcro es libro de de la Peña. enclavada en un valle no le·
lecciones. Ppro el sepulcro de una grar:de jano de la ruev~ de los monjes. lo funda·
filma, exornado además por las galas del ron en el año 922 Sancho Garcés 11 y su
Arte, guarda la mejor lección de hIstoria I e¡;posa doña Urraca. Es el más antiguo
y de ejemplaridad. A!l es este sepulcro monasterio aragonés para mujeres, ante-
romanico de Doña Sanrha, en Jaca. 1 rior a los cenobios, también femeninos de
Doña Sancha era hija del primer Rey Casbas y Sjjena Las monjas benilas de
de Aragón, dun Ramiro 1, y de Gisber2a. ¡ Santa Cruz se trasladaron aJaca en 1555,
hija de un conde de B:gorre. Un hermano y ocuparon la alltigua iglesia de San Gi-
SU}'O, Sancho, fué de~pués Rey de Ara· nes. En el claustro vacio f1e Santa Cruz
gón, y otro hermano, Don Garcra, rigió quedaron los sepulcros de las tres herma·
la sede de jaca. Su hermana mayor Tere- nas.
!'s, fue por sus bodas condesa de Proven- Santa Cruz de las Hermanas (Serbs no
z;¡ y la misma dc.ña Sancha casó con un es más que una corruprión de Soron::!').
londe de Tolosa. Viudas las dos, se reti· quedó bien pronto ccnvertido en ruinas.
Por error involuntario en el arliculo pu-
blicado la semana pasada bajo el mismo
tlIulo se decla sobre la mitad de la prime-
ra columna: (y si bien se refiere al silen-














4 ÚNICAS FUNCIONES, 4
ABONO 10'50 PTAS. BUTACA
COMPAÑIA DE COMEDIA
flfl nO~ftNO - fERNftNDO POR~EDON
DEBUT:
Lunes 3 Sepliembre
r Testamentos. E~ uno de sus lados hay ~ actitud por haber transcurrido cerca de ! gundo cuarto del siglo XIV. el ob!spo fe.
una hermosa capIlla gótica de San Victo' I tres años desde que se publicó la Consli- 1 derico de Hohenlohe. en Bamberg (l350J
rián. tución sin dar cumplimiento al artfculo 10 en cuya efigie obtiene el esplritu su defi.
La fuente antigua que está en el fondo. de la misma; pero, a la vez. rf'cnnocie-ndo niliva victoria sobre el cuerpo; el San
mana eternamente de la roca. Ha presen- también que eso no es un motivo para la Cristóbal, de Wits, en la galería de Basi.
ciado los cualro incendies del monasterio rebeldi~, pues es ley que las Comisiones lea, en donde se retrata el mundo, en
y su abandono antiguo y su ruina Dresen- gestoras sean constituidas por los Gober- donde se transforma el escenario en un
le. Sigue manando el caudal purisimoque nadares y t... i: ••erdo del Gobierno pre- pedazo de realidad. Muitscher. en su al-
acudió a los veneros de Castilla y produ· sentar a las Cortes en los primeros días tar del Museo alemán en Berlin, intenta
jo la inundación del solar de la Patria. el proyecto de r8forma de la ley provin- individualizar las cabezas de hombres rl-
contenida sólamente un tiempo por las ba- cíal. eidos, duroc:. de aldeanos del siglo XV.
treras altas de los montes de Granada. Afcrtunadamente, esta cuestión vasca bajo cuya máscara sutil se nos manifiesta
iCómo ha rrn:rmado desde entonces el ha perdido interés a pesar de que el señor de una manera espantosa el fondo del al-
embalse dE; las aguas de la raza! Pero la Companvs haya dicho que la Esquerra ma alemana.
fuente de la Peña apaga aun la sed de quedaba con las manos libres para ape- La desgraciada acomodación con el Re-
muchos excursionistas. No eJ:cursionis- yarla. nacimiento, que comienza hacia 1510. y
tas, sino peregrinos debemos ser todos Esto demuestra que se está jugando una década despues las guerras de la Re-
para Bcercanos a los santuarios de la Re- con el pais a las cuatro eSQuinas y que no forma. sig01fican por varios siglos la
ligión que son también los santuarios de se trata, ni más ni menos. que de ma- muerte del arte alemán. El espíritu de es-
la raza. niobras de carácter polltico. con sus co~ te tiempo (1400) lo reflejan Martin Schon-
En el daustro románico de la Pena hay rrespondientes pinitos revolucionarios. gauer y las creaciones acabadas de un
una puerta muzárabe con una inscripción Los diarios atentados de cflrácter poli- Krafit, de un S:toss.
que reza: <Por esta puerta se va al Cielo tico. disfrazados de sociales, han tenido Es la generación de Alberto Durero la
si se guarda la fe y las leves de Dios.. necesariamente que poner sobre aviso a que está llamada a decir la ultima palabra
Gran consejo de fe y voluntad en el mo· la opinión y al Gobierno. de la Pintura alemana por muchos siglos.
mento de escepticismo decadente. Todo este está relacionado con el pr6xi- Aquel maestro es el más tlági~o de estos
••• mo futuro político. ¿Se presentará el Go artistas. Después. hasta el final del siglo
Como dejamos dicho el senor Obispo bierno a las Cortes o planteará antes del XVIII no se contó Alemania de nuevo t'n
cerró este ciclo de conferencias con.un 1.0 de Octubre la cuestión de confianza? la serie de los grandes pueblos creado-
sentido discurso lleno de unción y de amor A nuestro juicio, depende de un dlscur- res del Arte.
paternal. Exhortó a conUnuar esta labor so que ha de pronunciar el señor Lerraux, A continuacion de esta feliz infraduc.
Que demuestra con elocuencia que la Igle- en la plaza monumental de Madrid, el dlü ción, pasa el orador a tratar del arte de
sia prestó siempre ayuda y calor a las 23 del pr6ximo Septiembre y de que des~ Ernesto Barlach, el gran escullar cantem-
obras culturales y artfsticas pregoneras de aparezcan también ciertos velos porque poráneo, que no conoce vacilaciones; el
la grandeza nacional. la soluci6n de la crisis, quiérase o no, ha artista que, dentro de su pesimismo, es:
IIm!lIIl1l11l11l1l11l11ll11l11U!mIllIIllWItlIIllIWl!lmlllll"IIIlIJIIIRlIIIU'~t11l1ll11111ll1lHlIlllllllb de ser naturalmente, a base del partido siempre fuertemente realista y anlmico en
radical y aunque en el Gobierno quiera sus tallas rápidas, nerviosas que huyen
la Ceda una representación adecuada. del detallismo y del amaneramiento ~ara
Con razón se dice que, desde el 15 de convt>rlirse en simbolo!' de una intensa y
Septiembre. la politica entrara en una fase a veces desgarradora tensión espiritual.
de actividad quizá inusitada. Esperemos... Varias proyecciones de obras de Bar-
B. L. lach comprobaron la manera genial del
escultor, destacando el grupo del Reco-
nocimiento (Jesus y Santo Tomás), de
sentimiento conmovedor.
El auditorio siguió con extraordinaria
atención el desarrollo de la ccnferencia,
y premió al 01. Goldschmidt con caluro-
sos aplausos y felicilaciones.
F~licitamos también nasalros a la Resi-
dencia universitaria y a su digno director
01. Miral, pc,r las interesantes conferen-
cIas que, alll se han dado en el Curso de
Verano que mañana termina.
Semanario independiente
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en antigÜedad el del caballero Ansuer.
estuvo en León. y que hoy se halla en un
Museo norfeamerlcano.
El estudío monográfico del señor Del
Arce fue muy aplaudido por la numerosa
concurrencia que llenaba completamente
el salón de aclos del Seminario.
Elmon8sIerio de la cueva es una ma-
ravilla arlistica. Su planta baja, de cons-
trucción muzárabe, remonta al siglo X, y
a ella pertenece la cripta de la iglesia, ca·
villa prtmiliv8, y el salón lóbrego donde
Ramiro 1reunió un famoso Concilio palf·
tico religioso.
La planta segunda y principal es una
joya acabada del arte románico aragonés
del siglo XII. Por ello tiene tres ábsides
incrustados en la roca, y la misma peña
la sirve de bóveda para casi la mitad de
su longitud.
En el atrio llene la pared una doble fiJa Una de estas funciones serli de gala en
de sepulcros de nobles. Son nichos seneí· honor a S. E.
IIIsimos. románicos. cubiertos con una EL P~E'iIDENTE DE Lft REPU8L1Cft El martes último dió una conferencia
Inscripción o un blasón, o con ellávaro. ~ ~.--..... sobre el sugestivo tema .La esencia del
santo el anagrama de Cristo. Nada más Véase programas y condiciones de abono arte alemán y su encarnación en las es-
p2lrecido a los sepulcros de los mártires culturas de Ernst Barlach., el Dr. Wo:>mer
cristianos de las calacumbas. Catacumbas - Goldsrhmidl. Profesor de Alemán en la
son tambien estos sepulcros de los muer- Residencia universitaria. El acto se cele- .. , ....Ull.......'l_~_llIl8l1it TlilJoI;A ....,
tos por la Patria y por la fe. nesde Madr."d bró en el salón de actos de ~8 misma,
Al otro lado de esta pared, cerCd de sus I ., lleno de un PUUI.CO selecto que saboreó
leales, esllin los sepulcros de los reyes de (De nuestro Redactor-Corresponsal) la magnífica disertación del Dr. Goldsch-
Aragón. El siglo XVIII puso en ellos sus midt.
manos pecadoras. Mármoles y estucos. Se habla de que un político de altura se El conferenciante hizo una excursión a Debut de la compañia Morano-?orredon y
angelotes y famas de trompetas llenan ha declarado en Cataluna federal. Es lo través del arte Dlemán para deducir la funcian de gala en honor a S. E. el presi-
aquel lugar. Alll reposa con los suyos qut: le faltaba a Espal)a para que no que- consecuencia de su caracterlstica. de su dent" de la Repubhca
Sancho Ramirez, conquistador de Barbas- dase ni rastro de su existencia como na- rasgo generico que determina llls facrio- Digno broche de oro tendra la tempo-
tro y Alquézar, jaque perpetuo de los re- cion. nes permanentes en todos los siglos hasta rada veraniega en nuestro teatro, con la
yel moros, muerto en el sitio de Huesca., Para muestra, bastan el botón de Cata- nuestros días. actuación de la compañia Flfi Morano y
cuando preparaba ya el ataque A los flanos luna y el decreto de la Generalidad relali- Es una lucha por la eslructuraci6n de las Fernando Porredon en la cual forma parte
inferiores. Y alll cerca también esta la se- va alias trigos castellanos. que ha puesto fuerzas internas, por la dominaclón de es· aira actriz de gran prestigio. María Alcal-
pultura del conde de Aranda, descendien~ 1en conmoción a toda Espana. tas corrientes trascendentales que emer- de y elementos artísticos de gran valla.
te presunto de los reyes Abarca. La losa Acaso hAya sido conveniente este re- gen de la profundidad del alma alemana, Cuatro funciones darán solamente en
de la tumba está quebrada, dicen que por I vulsivo para levantar el esplritu nacional que amenazan siempre con romper la for- i cualro dlas. todas {:l1as de lloche, debu-
una piedra Que se cayo de la peña. y para Que se adopten iniciativas como ma, y convierlen la realidad de las cosas' tanda el día tres del próximo sepllem~
El e1ilus.ra \ las ya tomadas en SeviJia por la Federa- en expresivos gerogllficos del propio in ¡bre con la preciosa obra de LuIs de Var~
, ci6n Agrfcola Patronal, proponiendo el domable sentimiento. LA intensidad de la gas (Mi abuelita la pobre., Las otras
Tambien alIado de la i2"lesia eslli el 1cobro por todas las Di~utacionee provino voluntad desborda siempre las margenes labras seran: ,La luz' de Quintero y Gui-
claustro, rectangular. de columnas y ca- f ciales de un arbitrio especial sobre las de la realidad del1ser. i lIén, «Cinco lobitos. de los hermanos
pltal~s. sin otra bóveda que la roca. Ma-l mercanclas catalanas análogo a los dere- AsI. ¡jesfllan por la pantalla bellas imá Quintero, y «Hay que ser modernos., de
ravi\la de escultura románica es la repre- t chos de aduanas estableridos para las na· eenes románicas (1ft Virgen de Olzdorf), ' HOllorio Maura. Una de estas obras se
senlación de escenas del antiguo y nuevo. ciones extranjeras menos favorecidas. las de lo.. príncipes Ekkehardo y Uta, !le- rá represenfada en función de gala er'
, El problema vasco también por lo visto nas de fortaleza, representahtes de la ca- honor de S. E. el presidente de la Repu-
.- ID'" S m;IIllIlllIll,n.lIIlDUlIIIUIlIIlllIRlIiIIllISlIIIIlUIRI para atenuarlo necesitaba que el presiden- ballerfa alemana de la edad media, pro- bUca, en el caso de confirmarse la noticia
SuscrIba•• a La Uni6n! te del Consejo declarase en una nota ofi- pias de la catedral de Naumburgo; la mís· de su visila a Jaca, función que patroci~
ciosa que reconoce las razones que asis- l tica de los apóstoles de la de Colonia. el nará el Excmo. Ayuntamiento de esta
ten a las provincias en rebeldfa para su grupo de la Piedad, de Coburgo. del se- ciudad.
•••
La cuarta y ultima Conferencia de la
Semana «Pro Ecclesia et Patria.. se cele-
bró el lunes y estuvo a cargo del catedrá-
tico del Instilulo de Huesca senor Tormo.
Presidió el EIcmo. Sr. Obispo de la Dio-
cesls don luan Villar y Sanz. que-como
dijo en su discurso de claUSUla de estas
conferencias-tenrinadn la cura de aguas
que le impidic asistir a los aclos celebra-
dos, senlla una viva sMisfacción yconten-
10 de poder 8s:stir a este y saludar y agra·
decer a los oradores su labor meritoria y
al publico la cariñosa acogida dispensan·
do a esta obra que sera fecunda en bienes
para la Iglesia y para la Patria.
Hizo la presentación del orador señor
Tormo el medico de esta ciudad don Jo-
sé M.- Campo.
El señor Tormos lee un extenso traba-
jo de trazos literarios brillantes y amenos.
Recuerda la leyenda de caceria que tiene
la fundación del monasterio y despues de
cantar al cenobio pinatense como morada
de reyes en los descansos de sus batallas





































Su.crlbase a L~ UNiÓ"
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA ..... ... _. 1 pta. trimestre
Resto de Espana . __ .. 5 plas. arto
El.tranjero . _ , 7'50. •
,
Viclimll de un desgraciado eccidenle
ocurrido III mllflanll del marles últimu,
f~lIeció la respelable señora dofla Brigi-
da López, viuda de Velez, y madre del
comandande de iJlfanlerla don Carlos
Velez, aquí muy considerado y conocido
por hllber prestado en e~la guarnicion
~U:.'l servicios.
Hoy hll sido conducido el c~d6ver de
la InfO:-lunada dama a ~u última momd(t
yen esle acto ~e ha puesto de manifies·
lo el do:or Que a lodos ha cau~ado Sil
Iri~te fin. Descanse en pllZ y reciban sus
hijos y demá:.'l familia nuestro pésame.
En Masnou donde se halleb~ pasando
la temporedll de verano ha fallecido In
virluosa y respelable seFiora done Pilm'
Alejaldre, madre política de nuestro QUC~
rido amigo don Venancio Domfnguez,
Ilustrado oficilll de Telégrafos de esllt
ciudad _ Por su~ excepcionll1es condicio-
nes de Cllrácler era Querida de cuantos
la conocían y ~u muerle ~erá muy ~en­
lida.
Hacemos presente él sus hijos muy en
e~pecial 1I los seriares Domlnguez·SoUm
le parliclpación que lomllmo! en su penll.
TI~, Vete, de R" "Pod, /oIoyo, ~-Joc,
Agredecemos a nuestro dl~linguido
amigo don PlIscual Abad Cascajares,
los ofrecimlenlos Que en su nuevo cargo
nos hace y a ellos corre~pondemos con
un saludo carlfíoso y el deseo d~ nuevos
éxitos en su dificil y dellccsde misión.
La Dirección general de Telecomuni-
cación Quiere hacer público que en cum-
p'imiento del arlicu:o 3.o de la Orden del
Ministerio de Comuniceciones de fechll
22 de lo~ corrienles. sobre servicio de
telegrllmas por leléfono pllra el cUlll se
Ilamllril al número 49, será único respon-
sable anre la Adminislrllclón, del pilgo
del servicio telegráfico cursado por cual·
Quier eparalo lelefónico ellllular del abo-
no correspondienle, lal y como se deta~
Ila en las gullls telefónlca~, lo que se pre-
viene á los Presidentes o Gerenles de
Establecimientos públicos, como Cilsi-
nos, Holeles, Fondas, Cafés, Restouran-
les, Bares, elc. elc. ~sl como también a
los lilulGres de aperatos d~ ~:é(onos eOIl
servico público y G los duei'lo~ o admi-
nistradores de FinclIs Urbe n-as, donde
hay" Instaladas cenlr61i1las pera ti ~er­
vicio de vecinos, II fin de que tomen IlIs
necesllrl~s medidas de precaución, y vi-
gilancia, CU~ndo vaya e ser utillUldo Illl
servicio por ~Iguno de sus clientes. Yll
que la correspondiente fecluraclón men-
sual del servicio será expedido a nombr~
de los mencionados IUulares.
Se dll como segura le vi~i1a a jltca de
S. e. el Presiden le de lo República se-
nor Alcll1á Zamora. Según intormllcio-
nes de prensa llegará e nueslre ciudad el
dla 3 de septiembre y su vh,je llene por
objelo plisar un par de días con !U hijo
Que presla srrvicio milllar en el Regi-
miento n.o 19 de est" guernición.
Sabemos Que se prepllran elgunos ac·
los en honor del Presidente y será hri-
liante y llfecluoso el recibin.iento Que se
le dispense.
Designado reclenlemenle para el car-
go de Ueclor del Colegio de Escuelas
Pias de e~la cludlld el R_ P. jo~é Bielso
Buil, ~I lomar poseslon de su cargo
se nos ofrece en upre~ivo B. L. M. Muy
agradecidos a su deferencia le dr~e.mos
grata estancia en jacll ) que vca salisfe-
chos los bueno~ propósilOS que eu el
desempeño <te su misión le enlmllO.
-
-
Lo superiorll del Colegio del ClIrmen
no~ participe atentamtnle QU~ el dla pri-
mero de Sepllembre se Inllugurará le ex-
posición de los tr"baios lirerllrio! y la-
bores veriftclldo! por sus 1I1umnas du-
ranle 1933·1934. LlI aperture de los cur-
so~ 1934-35!e celebrllr6 el dla 3.
Suscrito por un convecino que Quiere
una ciudad digna de su nombradla ve-
ranieg~ y Que eslé II la a1lura de su im-
porlancill turislica, recIbimos un escrito
del cual son lo~ punlos más Inleresanle.!
los siguientes Que brindamos el ~enor
lIlcalde.
Entendemos, como nueslro comunl-
cllnle que hay Que cuidar de los peque·
nos detalles si queremo~ dar sensllclón
de ciudlld moderna e higiénica. Perll ello
propone:
- Barrer diarie mente llls cGlles clrcun·
danles al Peseo de Olllán y Resldencl~,
duplicando en verllno el personlll de 11m·
pieza por conslderllrlo necesario.
-Complelar la urbllnización de eslllS
calles por ~er ~ada vez más frecuenfadas.
-Terminar la recogida de basuras co-
mo se hace en la mayorfa de los sllios
para IlIS 9 de la mllnen~.
- Obligar al carro de la bllsurll 1I que
lleve .sus tapas.
- Obligar a los vecinos que no dejen
los ce¡ones de I~ bllsura en la enlrad~ de
las casas y al uso de cubos e~peclale!
con tl:pas.
-Disponer de Ull vigllenle municipal
pera Sllncionar con rigor a los contrll-
ventares con prquefias mull~s.
-Limpieza diaria con meng"e yesco·
bll de IlIS vfas alquilranadas que estén
denlro del poblado_
- Berrido de lodas las calles de jeca
a diario y reglldo durante el verano de
las principales vflls de tráfico unll vez
por la manllna y olra por la tarde.
-Regar eslas celles inmedial~menle
de~pué.s de las primeras nevlIdlls pera
tVllllr que la nieve !e hiele.
- Reponer IlIS lámparlls fundidas de
la~ calles.
- Retirllda de los postes torcido~ de
III Te'efónica por su efecto antleslélico y
suslllüirlos por red subterránea.
-Seria convenienle crear une plezll
de Inspector Municipal de limpieza, im-
pueslo en su obligación y que se hiciera






Una vez más se he" IlInzlIdo a la pa
Icslra lealrlll un grupo de distinguidos
aficionlldos en cruzada de c~ridlld y de
arle. Uno vez más, el público d~ jace y
co!onia verllnieg~ ha Ilenedo ellealro
para recrearse con su labor entonada,
merillslma y premillrlll con enlusiastas
aplausos.
Apl~u~o~Que corresponden a los lIfor
tunado! Inlérpreles de la precioslI come-
dia de Su6rez de Deu, ¡Oh, oh elllmor!;
a ~us direclores, - malrimonio Lagufa-
Mengual - que no han escatimado e~­
fuerzo ni molestias para logr"r III perfec-
ción del conjunlo hllste el m6:.'l nimio de-
(¡acetillas
El próIimo viernes 31, a las 7 de la tarde, dará
comienzo en la Iglellia de Ntra. Sra. del Carmen
la Novena a la Virgen Mila¡¡r;rosa, estando encar-
gado de la prellicaciOn el R. P. Ruperto de Ari-
l.lllets Guardiíin del Convento de Capuchinos de
ZaraJ::oza, cantando en ella todos los dias. senti-
das plegarias y escogidos motetet. un nutrido
~rupo de distinguidas Scilorilas de esta Ciudad.
La Junta Directiva invitaa lodos los fieles de. Ja-




DE VENTA EN ESTA IMPRENTA
La Asociación Palronal Oscense reunida en
junta Directiva en vinuJ de una carta de don
Jorge Cajal que al dor cuenta de la situación
tlnOmala creada por las disposiciones de la Gene-
ralidad de Cataluila, en elasunlOde Trigos, pro-
pone las siguientes conclusiones:
1.' Abstención absoluta de toda compra a la
región Catalana.
2.' Pago de todas las letras, procedentes de
Catalllfta, en trigo al precio de tasa.
J.' No aceptscibn de nin¡(un género de giros
procedente de Cataluila, en tanto ese boicot sub-
tiista. 1
4.' Que de las Fábricas harineras de todo Es-
paila se incautll el Gobierno, y en cada una de I
ellas len¡¡:a la existcncia que le obliga la Ley.! Turno 1. 0 .San José-
5.' Que el Estado se incaute de la cosecha de
trip;o y que vaya distribuyéndolo entre las Fébri-' Celebrará su Vi¡.!;ilia del mel de Septiembre.
call harineral de toda Espaila, al precio de lasa, la noche del Sabado 1al dominKo 2 en la iglesia
y pan! lo cual en cada cabeza de partido le haRB del Sagrado CorazÓn de Je!us, dando principio a
un almacén o depbsito general suministrador a las las diez.
Fabricas harineras por el Estado. , ~.-_"U",.__,_._.,_,,_
6.' Que a esos depOsitas se les autOt'"ice a -- ,.
,~ntregar a los depositantes de tri¡.!;os en buenas 4
condiciones el 90 por 100 del valor de los mismos.
7.' La conveniencia de pagar la contribución
en trigo, al precio de tasa, entre tanto subsista . . -el boicot Catalan. • ~,
Esta Asociación Patronsl acordó por unanimi-
dad y en medio d~l mayor entusiasmo hacer au-
yas laa citadas conclusiones y destacar una Co-
misiOn que se ponga al habla con las Entidades
oficiales y €corOmicas para darles cuenta del
acuerdo ya ser posible desarrollar una acciÓn
conjunta que acabe con este estado de cosas, que
lan enormemente perjudican a la Agricultura, In-
dustria y Comercio cspaftoles.
I
El abono es para las cuatro funciones, I Don Tomás Espuny Gómez, Juez talle, y al fin benéfico de la obra cuyO!
fondo! se destinan al Ropero Infanlil de
incluida la de g:ala, y el precio de la buta- \ de primera instancia del par- esta ciudad.
ca sera sólo de 12'50 ptas. para las cua- fd d J I Hagamos juslicla nombrando en pri-
Iro funcicnes. Estos abonos se expend~~ loe 8e8. mer. término a la. parej~ prolagonlsla,
ráo desde mañana viernes de 1I y medIa Hago ssbcr: Que en méritos de los aulOs cje- 1 Manla P~scual-LulsBurnel. que v~ncle'
fl una por la manaoa y de 6 a 8 por la lar· cutivos promovidos por doila Vicenta del Campo ron las dlficullades de ~us personaje! en
de en la conladurfa del teatro, reserván- Olivera conlra don Mariano Failanás Gracia, se ~ obra de tan alIas vuelos, con maeslrla
, " . I sacan a publicK 8ubasta por termino de ochodlas de consumados arllslas. La Srta. Maria
dose a los señores abonados a u tuno I . .. 1) f • 'ñ ñ"dló A la "rllcla de sut los bienes sIguientes: tresCientas doce cabezas ose a "u ez lI... .... •
übono de la com~8lifa de Zarzuela Her-¡ de ganado lenar, de distintas edades, marcadas a pape~ la suya personallslma que. hizo las
nández, sus localidades hasta las 12 de la la pez con una doble cruz, y treinla y ocho pela- delicias del «resperablu: l'
tloche del sábado día 1 de septiembre. , jes de ganado cabrio, machos y hembra!, lo! cua- Las Srtas. Gloria .Nufíez~.Lu u Aso,
El prestigio de la compañia. por el per- : les im¡xlrtan la canlidad de dieci!iete mil quinien- Pil~r Or'eg~, M.iI jesus Dup,a, Carm~n
. . f ,tu pesetas, ¡xlr la cual se ponen en nnta, sella- Ortega, M. Luisa Torre.s, lodlls lan e e-
son¡¡1 qu~ la. Integra. sus grandes tnun os llándo&e para la suba&ta el dia ocho de septiembre ganles y lan guaplls deii!lJon grlllo re-
en los pnnclpales teatros del Norte, el es- próximo a las Once horas, en la sala audiencia de cuerdo de su paso por la escena.
cogido repertorio y demás alicientes, y ¡ este juzgado; el depositario del referido genado La n¡na M.· Lulsll Ayuso muy ~all1da
con el afán qüe ha} en ver una compañia ¡es don Damaso Gracia Borau. vecino de esta ciu- y res~rlta y III nenll M.~ j~s~fa Sanchez
tle comedia hacen pensar en que el abono dad; advirtiéndose que no &e admitira postura al- Que hiZO un Cupido chtQ.ult!n, e:ncllnla-
. . : J::una que nO cut,ra las dos tercer.. partes de la dor, guslaron mucho al publtco.
será nulndlslmo )' las funCIOnes se cO[lta-, indicada tassción, y que para lomar parte en el Los jóvenes O. Eduardo de la Serna.
rán por HenOS. remate los licitadores c..msip;narilll previamente O. José Romeo, D. Ricardo del Arco y
Hoy sesiones de cine a precios po pula - ¡en el Juzgado o en la Caja ~eneral de Depósitos D. Francisco Gil de la Corona conlrlbu-
res con una gran pellcula Paramount, que: el diez por ciento efectivo del justiprecio, sin cu- y.eron con su '."bor a J~rar le ova-
se titula cCon pasióm interpretada por, yos requisitos no serán admitidos. ctÓn que se les Inbuló al finallz~r la ob~a.
. , ó I I ( Dado en Jaca, a veintisiete de agosto de mil Olro grupo de bellas SeñOfltllS y dlS-
FJorelle, la arllsla ~.ue.repres~nt e pape 'novecientos treinta y cuatro. _ El 7_Espuny. linguidos jóvene~ inlerprelllron como fin
de mamá en <El hIlO Improvisado•. Ma- . El Secretario, francisco de /rochela Mascal. de fiula el cholis de eLa Chu~apona.
t)ana viernes otra pelfcula de Maria Eg- I = un n .,. 7' Que mereció los aplausos de la repelí-
geth la protagonista de eVuelan mis can- , •• - ción. .. . _
ciones' y que se titula eLa novia de Es- J A lodo~ nUe5lra fehctlaClon sJnctra.
. .• I 17FhlnIFNTO DF INffiNTF"lfi N(ln 19 Silbemos Que el aulor de la obra re-
COCla' una eo",edl~ mUSlca' que eoUlO lo· OL' L L LI\". pceaentado en ealo v.lodo, aeño' Suárez
das las de esta artIsta son un nuevo éxIto i Sección de Música de Deza, liene l1echo. a los organizado-
personal. En este dla, o sea mañana, hay Programa de los obras que ha de ejecutarla mis- res de Id misma el ofrecimienlo de un es·
otro aliciente, para los amantes al divino ma I!n el Paseo de Galán el proximo uiemes de pléndido ~I)netivo, deseoso de conlribuir
arle: recital de piano por el notable pia- 7 a 9 noche al fin benefic~ de la fiesta. Lo gentileze
. 1 d t del señor Suarez de Deza, merece grll-
nista, pnmer premIo del conservator o e EL DIVI.'W RAI'AJ!L, Pasu doble torero. B. SI- lilud y elogios_
Madrid Antonio Lozflno, que ya el] otra 1 MÓN.
OCAsión actuó en este teatro, siendo cla- !GoLl, Rllm~a y One-step, GuaRRERO.
t I d'd !GoLi, Canción y danza russ, GUKRRHRO.
l11orosamen ~ ap áU 1 ?- ... AZAllACHH, f'antasla. MORHN"O ZORROBA.
Como dectmos al prinCIpIO dIgno bro- U!'i.6 r;otHE K~ CALATAYUD, Nocturno-Serena-
che de oro 8 la temporada de \'erano en. ta-Ronda, P. LU/m.
•
el teatro y grAn honor el que ha de reel- LA ViIUl:BHNA DE LA PALOMA, Fttntasia. P. BRE-
bir en estos dlas próximos_ I TÓ~.
C......~TOS CA~ARIOS, Paso-doble, MARTfro DolillS-
A~IPLlFICADOR PREVIO f CO_ .
lIilllli.MSUHMRIB.iIlIIlIIl1:IlIt_lllWIlIIIHL_HIli ••_ jaca 29 de Agosto de 1934. - El Director,FEDE-
, RtCO DELGADO.






Pintura;; plepsrodlls. Esmaltes. Verde
i
roM y azul paro blanquear. Papeles para
decorar habitaciones. Cera pura suelos
marca AL I R O N. Tintes para te·
lIir ropa.
~ CAL PARA BLANQUEAR
H Calle de Gil Berges, 8. - JACA
1l9gp;¡mW..t :1... .a
Director del [)jspensario Antituberculoso
rnBLO IGLESlnS, 4, ENTLO. Huesca
~~=-===II=C::I===IIt=1===111====I,~dJ
Se vende UlI campo con ca·sa habitable junto
a la estación del ferrCY.arril de esta ciudad.
Para informes en esta imprenta,
"11·'~lllllllllllllllilllllllllllllnlllll"""M""!llI-.u__
Se vende un coche paraniño, lIloderno,
en buen uso, por 75 pesetas. Costa, 2, 2.0
APARATO RESPIRATORIO
ASMA - TUBERCULOSIS - RAYOS X




Se vende en buenas condiciones, Dirigir·
5:e al Garage Bandrés.-Jaca.
r fr •....IA.:"~II__b14 ""
lllllllllllWllllHlllllIHltllllll1 lIlII~llllllIIIUlIIlIllhst"I'Il! ••lIIlIlUllllllllllMllllIIIIIIIU¡l.mlllllllr."'lIil11111~lIlIlIIruHlllllIIllII'l'\lllllllllll
. Se vende un. casa en ta! Se venden dos vacas le·
calle Pobloción cheras de pri·
y otra en la del Barco. Razon en esta im· mero y segundo parlo '-on sus crlas.
prenls. Informará Rafael Mengual. Jaca
1IIIItlIlIIIllIIllIllIllIlIUDlllIIlIIlllllllIHlliIUJIIIllIIIIIIlH!llIIllIIlIIl!IIlIIllIIllIll!nl 1I"1IlHlI111I1
L~ PROVIPENtl~ PE ESP~Ñ~
DE CAPITALlZACION Y PRÉSTAMOS
M A o R I D FL"NDADA EN 19'21
Capital social suscrito.......... . . . . . 25.000.000 de pesetas
En circulación de préstamos otros .. , 25.000.000 de id.
Presidente: DON VICENTE DE P1NIÉS
Autorizada e inscrita en el Ministerio de Trabajo y Previsión.
Facilita pr~5tamos para invertir y libre disposición, módico jnter~s. dt"ntro y fue-
ra de la capital, amortización a corto y largo plazo.
UNICA EN SU CLASE EN ESPAÑA
1'1(INnS PfiRfi Jfi(fl Y\ij COnnRCfl: Garda Hernandez, 5, J.", derecha
IlIftll~lIl11l11II1iWlllllIllIIlIIllI!llI¡III11'Y.I¡1II m~ 1I1l11111llll111'1I11111111 ~n ~III11I1IIl1WIIIIIIIIllIH n:III1I11~lImlllllH ~ mllllllll'lll~U!llIIIllllllP n1I11I1I11IM1liH1 1II~1l1ll mlmlllllllllll~III11IIII¡1
t llll ' j~ ~ _1,= =~~ ..= 1 ~~ ~ J g~ ~ ¡ ~~II~
'ilIU¡/i' ~ "'%. """ = ~ ~ ~ """" """ _~ _ """- ."..,. ~
~ ,
1II1111~ EL LIBRO ftL ~LC~N(f. DE TODOS ~~OO
1II11~1111111 '-
~ prorro~~po~~~:~:~~,d~~~'m~~o~:e~~~~eiona' ,
1III1lmh... les enumerados en su Cat~logo para el mes de Mayo. ~I !
·"I'4~ Recordamos Que por 2 PTAS. y 2~95 puede I
1II1I11I11
'11111 V. adquirir obras select.. de aulores contemporáneos. cuyo ij~I"'I"1
U precio corriente es de S PTAS. - Las grandes novelas IllmH
~.ad~~ Sopena y todos los titulos de la Novela Rosa con 10 por 100 L
.. 't!e descuento. ~
, Pida V, nuestro Catálogo de obras rebajadas de precio. ,
• Librerra ~BA¡) II
j""II~ MAYOR. 32 - - ... - - J A e A ~~~III
¡~, ~




Se vende por ausencia detdueño, un carro
con sus atalajes. una aventadora y varias
herramientas propias para la labranza.
Para Iratar. dirigirse a Miguel Trigo,
Huerta de Torrijas, Jaca,
Se necesita ;',;e1:~;~p;~
regadfo. Razón en esta imprenta.
1I1111111111111Il¡nllllIlHllllllllI1l11111lINIIIIUII'1I1111111111111llH1IIHIIlIIIIIHIIIIIllIIl'1I1111111111111
LEA USTED cLA UNiÓN_
~ntipdfld Anónima fundada en 1909
un I1 ~1lJll!" ,-eN MI _ = m __
Alavista ..... , ............•........•.•....
¡MAYOR, :-;Ó". 26 81SSucursal de JAC,,\..: AI'AUADO,1fÓ 3
TSLAFONO. NC 63-------'
anco de Cvédito de Zara~ol;a:\ lF~='===II~===I==!===_~!===I~~
DOCTOR ANTONIO JARNE
asa Se vende la casa n.o 8 dela calle del Barco. propia
ra labrador, con grandes bajos y cua·
as. Mide 360 metros cuadrados aproxi'
damente. Razón: su propietario, en la
Sma.
1. CUENTAS CORRIENTES:
'A la vista. . . . . . . .. 2. 0/. anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas.. . • • • . • . . . • . . . . . . . . . . • • 3 v.. 0,. lt
.. B) Ilmpos~ciones a pl~zo de tres meses... 3, °/0 " »
ImpOSICIones: ¡ImpOSIciones a seiS meses.......... 360 lo »
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 0/0 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edifici8 propiedad del Banco:
INDE P E NDE NelA, núm. JO y J2 - - - Zaragoza
CAPITAL 12.000.000 de peselas ~ I ~ FUNDADO eN 1848
SUCURSALES EN: ACnsa, Alagbn, Alballl.te del Arzobispo, Alcoi'\iz. Alcorisa, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfral1c·Arai'lones, Eplla, Gallur, Grous,
Hijar J JACA, Monzón, Morata de Jalon, MoreHa, Puebla de Hijar. Tamllrite de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: 8enabBrre, Calal\da. fonanete y Villores.
AGENCIA URBANA: E!lCuelu Pies milO. 66, Za,,~o:za.
Créditos y Deseuentos.-Cuentas CorrienteS.-Valores del Estado e industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc, .. y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.· de Jullo de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser·
vancia general y oblígatorill para toda la Banca operante en E!.lpana, este Banco no podrá .libo-
nar intereses superiores 8 los si¡¡:uientes:
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, ten~an Ono condiciones limitotiv8S........ 3 Ymedio ·1. ..
B) Imposiciones e plazo de 3 .aetI.... 3'" •
Impo.iciol1eli: IIllpOIIicionea a 6 meses.. .. .....•.•....•.... 3'oo"t. ..
Imposicione. e 12 ftIeIe1iI o más.......... ..... 4'. ..
Regirén para las cuentas corrientes a pla.zo los TIPOS MAXIMOS sentllados en cala norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
PrettllllO. Hipotecarlot por ouenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de clImbio de moneda en la eslación Internacio-
nal de Canfranc.
BARCO DE 4.4GOR
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.'" DE AHORROS
aPEllAClONES BANCABIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1,- de Julitl de 19\3 y a virtud de la norma del Con!lejo SL1perior Bancario de observan-
cie general y obliKatoria para toda la Banca operante en Espalla, eSle Banco no podrá abonar
intereses superiores a los siguientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
ZAR.AG-OZA
Capl'lal Plas 20000 000 I SUCURSAl.ES: Alcalliz, Almazán, Arira, Ayer-•••• • •• be, Bal8lituer, Barbastro, Burgo de Osma-
Calslsyud, Camlnreal, COTillens, C8Spe, Da-
Fondos de Deserva roca, Ejes de los Caballeros, Frege, Huesca,
" Jaca, Lérida, Madrid, MoIina de Aragón,
y Fluctuación de Monzón, Sariilena, ~orbe. Sigfienza, So-
rla, Tarnona, Teruel. Tortosa y Valencia.
Valores 7.0IJ,838'99 AGlENCIA EN AOo<MUZ
--
Palomas. Se venden 15parejas.
Puertas y ventanas usadas, se venden
en buenas condiciones.







































































venderán a precios irrisorios todos 105 restos de la temporada
15 PI~S PE CiANCiA
Visftenos en estos dlas
del 1 al 15 de Septiembre
sensacional I sensacional I sensacional
Nuevamente ofrecemos al público ocasión para comprar artlculos
A MITAD DE PRECIO
Liquidación extraordinaria
al I5 de SeptieDlbre
en calidades buenas y colores novedad.
Grandes rebajas en todos los arlfculos
-- -_.- ~~-~=.:..=-..-..- - --.=..:..._-- -----~-;..- -----==~
~--- -----~------
Solo del I
Medias y Calcetines PRECIOS DE5ft5TROSOS
LA 25.000 mARIANOCAVERO a e a
((
DBL l AL 10 DB SBPTIBMBBB
Realizarán su ya POPUIM rebaja de precios de M E D l AS Y CAL C ETIN E S
DEL I Al-, IO DE SEPTIEMBRE
I
'llIlimlllllllll;!III~IIIMC,IllI:tlllllll:w¡¡K!il!I""IIII:ml:II~lIlnl~:III:\lllIlaURn11111 ,III1I1H1iIIIINllllil:!;UI'II,llill.llll:llllllliIJII·JI:: 1I1111~ IIMIUI,611:nnIHllli!llmillIlIlI1I11WlUllnltllllllllltllllllrmllllWW¡tljIltIlBIIIIIIIIK1B1I1lI1lIlllIlIl11~llllIlIIlIlliill I _.. Tlll1111;";"';"'~Hl"";";"~;NIII~_;;;;;;~;!~
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